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Resumen 
La investigación es pretende determinar la influencia del proceso de ejecución 
presupuestaria con la calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 
2019. 
La metodología utilizada es cuantitativa, el método es hipotético deductivo, permitiendo 
comprender los fenómenos y demostrar lo planteado, el tipo de investigación es 
descriptivo no experimental, caracterizando las variables sin manipularlas, el diseño 
correlacional causa de corte transversal, permitiendo medir los niveles de relación 
entre las variables, aplicado a 30 trabajadores de la Gerencia de Administración, los 
instrumentos utilizados fueron cuestionarios aplicados los que sirvieron para la 
recolección de los datos, procesados en el estadístico SPSS versión 25. 
Los resultados hallados nos indican que los procesos de ejecución presupuestaria que 
se aplica en la Municipalidad de acuerdo al 73.3% es medianamente eficiente, 
reflejados en sus dimensiones Certificación de crédito presupuestario, compromiso, 
devengado y el girado, de acuerdo a la calidad de gasto que se han ejecutado el 76.7% 
indican que es medianamente adecuado en la eficiencia y eficacia. Concluyendo que 
el proceso de ejecución presupuestaria que se realiza en la Institución   influye en la 
calidad de gasto en forma medianamente eficiente, probando la hipótesis con el P valor 
hallado igual a 0.00 menor al nivel de significancia a 4 grados de libertad el valor de la 
tabla de distribución de Chi cuadrado es 0.949 y el Chi calculado es 38.031, 
demostrando la dependencia de las variables, probando la hipótesis planteada. 
Palabras clave: Proceso de ejecución presupuestaria, calidad de gasto, Municipalidad 
viii 
Abstract 
The objective of the research is to determine the influence of the budget execution 
process with the quality of spending in the District Municipality of San Jerónimo 2019. 
The methodology used is quantitative, the method is hypothetical deductive, allowing 
to understand the phenomena and demonstrate what has been raised, the type of 
research is descriptive and not experimental, characterizing the variables without 
manipulating them, the correlational design causes a cross-section, allowing to 
measure the levels of relationship Among the variables, applied to 30 employees of the 
Administration Management, the instruments used were applied questionnaires which 
served to collect the data, processed in the SPSS version 25 statistic. 
The results found indicate that the budget execution processes that are applied in the 
Municipality according to 73.3% are moderately efficient, reflected in its dimensions 
Certification of budget credit, commitment, accrued and the transferred, according to 
the quality of expenditure that 76.7% have been executed indicate that it is moderately 
adequate in terms of efficiency and effectiveness. Concluding that the budget execution 
process carried out in the Institution influences the quality of spending in a moderately 
efficient way, testing the hypothesis with the P value found equal to 0.00 less than the 
significance level at 4 degrees of freedom the value of the table Chi square distribution 
is 0.949 and the calculated Chi is 38.031, demonstrating the dependence of the 
variables, testing the hypothesis.. 
Keywords: Budget execution process, quality of spending, Municipality 
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I. INTRODUCCIÓN
El presupuesto Nacional o presupuesto gubernamental, como lo denominan en 
otros países, es un documento de corte financiero que maneja la administración del 
estado, donde se busca mantener el balance durante un año fiscal entre el ingreso y 
gasto público, y que en muchos países también. El proceso de la ejecución de 
presupuesto dentro de las entidades del Estado es uno de los aspectos más 
resaltantes para el desarrollo poblacional, de la correcta aplicación y cumplimiento de 
normas, dependerá del cumplimiento de objetivos institucionales, esta realidad es a 
nivel mundial, en América Latina la ejecución de presupuesto se dan a través de 
programas presupuestales, cuyo objetivo es proveer a la población de bienes y de en 
aras de mejorar su calidad de vida. 
Tomando el estudio de Zegarra (2011), en Bolivia, la ejecución presupuestal es 
baja por malas gestiones, incumpliendo su Plan Operativo Anual y su Plan de 
Desarrollo Municipal, donde se evidencia que trabajan con rapidez más no con 
eficiencia, a ello Quispe (2016), presenta un artículo donde indica que la ejecución 
presupuestaria al año 2015 alcanzó al 64.8% de logros, con lo que no se ha cumplido 
con los objetivos propuestos, lo que perjudica a la población.  
La ejecución presupuestaria se da a través del gasto público, mediante el cual 
se van a atender compromisos de gasto cuyo objetivo es financiar la prestación de los 
bienes y servicios públicos en estricto beneficiando de la población, buscando 
resultados inclusive de acuerdo a créditos de presupuesto acreditados en los 
concernientes presupuestos institucionales de los Pliegos correspondientes. De 
acuerdo a la Resolución Directoral Nº 036-2019-EF/50.01: Ejecución Presupuestaria 
(2019), el proceso de ejecución presupuestaria de un Proyecto de Inversión Pública 
(PIP). (Valdárrago, 2018) 
De acuerdo al proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 
fiscal 2019, se tuvo una aprobación de presupuesto del sector público de 
168,074,407,244.00   dentro de los cuales corresponde a los gobiernos regionales 
29,853’286,298.00 soles; para la región Cusco se tuvo 1,997,898,822 soles, a nivel 
nacional se observa que la calidad de gasto no es el eficiente, porque no se logra 
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gastar los presupuestado ni lo hacen efectivamente de acuerdo a las necesidades de 
la población, de acuerdo a los ingresos, la calidad de gastos para la Región Cusco fue 
85% para gastos en proyectos y actividades, sin embargo para en proyectos solo 
alcanzó el 61% (Transparencia del MEF, 2020). 
De acuerdo al(Instituto Peruano de Economía - Publicado: diciembre 05, 2019, 
indica si bien es cierto importante destinar los recursos para la inversión pública, sin 
embargo no existe eficiencia de gasto, y que de acuerdo al FMI (Fondo Monetario 
Internacional), nuestro país pierde cerca a 40% de los beneficios ya que existe una 
alta ineficiencia en la gestión de los proyectos de inversión pública y que se muestra 
por debajo del promedio de latino américa  del 27% y muy por detrás del promedio que 
se puede observar en economías avanzadas  del 13%. A esto se le denomina una 
mala calidad de gasto. 
Los Proyectos de inversión y el proceso de ejecución presupuestaria  se 
organizan, ejecutan y evalúan en Gerencia de Administración, cuya función es planear, 
organizar, orientar y controlar todas aquellas acciones afines a la búsqueda de la 
satisfacción y mejora de la calidad de vida del distrito en mención, respecto a obras, 
protección ciudadana, manejo de residuos sólidos, buscando la protección social, 
medio ambiente, orden público y seguridad de la ciudadanía, sin embargo el aparato 
estatal  dichas funciones no la desarrolla de manera efectiva, lo mismo sucede con la 
unidad de estudio que es la Municipalidad de San Jerónimo,  que los resultados de 
mejora de obras en beneficio de la población no es el adecuado, donde las 
necesidades de las pobladores son varias, por ello de acuerdo a participación 
ciudadana, se presentan diferentes peticiones, las cuales deben ser ejecutados a 
través de proyectos, de acuerdo al portal de Transparencia, los gastos ejecutados en 
total agrupando proyectos y actividades el 81%, sin embargo el gasto ejecutado en 
proyectos alcanza al 75.1%, lo que determina que no existe calidad de gasto y que la 
población necesita ser atendida con ejecución de obras que beneficie a la ciudadanía, 
por lo que un mejor estudio sobre los procesos de ejecución presupuestaria y cómo 
esta influye en la calidad de gastos. 
Se presenta como problema general ¿Cómo incide el proceso de ejecución 
presupuestaria en la calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 
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2019? Y los problemas específicos ¿Cuál es la relación del proceso de ejecución 
presupuestaria con la eficiencia del gasto ejecutado en la Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo 2019? ¿Cuál es la relación del proceso de ejecución presupuestaria con 
la eficacia de gasto ejecutado en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2019?  
Por la importancia del tema la Justificación del estudio, desde la perspectiva 
teórica de la investigación está basada en función a identificar variables asociadas a 
la ejecución presupuestaria en el distrito de San Jerónimo basado en la legislación 
nacional y la calidad de gasto de acuerdo a los proyectos que la población a través de 
la participación ciudadana requiere los diferentes servicios para perseguir una mejor 
calidad de vida para sus pobladores. La investigación evaluará cómo se van 
desarrollando estas variables para poder analizar y evaluar la función pública que la 
Municipalidad ejerce. Desde una perspectiva metodológica, la investigación 
presentará un instrumento para medir cómo se va dando la ejecución presupuestaria 
y los niveles de capacidad de gasto, lo que permitirá en la recolección de datos 
permitan conocer los problemas que la Municipalidad desafía.  
El objetivo general planteado Determinar la incidencia del proceso de ejecución 
presupuestaria con la calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 
2019, dentro de los específicos: Determinar la relación del proceso de ejecución 
presupuestaria con la eficiencia del gasto ejecutado en la Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo 2019. Determinar la relación del proceso de ejecución presupuestaria 
con la eficacia de gasto ejecutado en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2019. 
Finalmente se presenta las hipótesis, el general indica: Existe una incidencia 
significativa del proceso de ejecución presupuestaria con la calidad de gasto en la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2019 y los específicos: El proceso de 
ejecución presupuestaria se relaciona significativamente con la eficiencia del gasto 
ejecutado en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2019. El proceso de ejecución 
presupuestaria se relaciona significativamente con la eficacia de gasto ejecutado en la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2019 
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II. MARCO TEÓRICO
Para realizar el trabajo de tesis, se han revisado investigaciones previas como 
los presentados a continuación. 
Como Antecedentes Internacionales se tiene  a Mudzinganyama (2016) en su 
trabajo de investigación de Tesis doctoral “Análisis de ejecución presupuestaria en 
Zimbabwe y sugerencia de mejoras”, muestra el caso del Gobierno del Zimbabwe y 
los problemas con la formulación del presupuesto y el control de los gastos por parte 
de los organismos estatales, ministerios y departamentos. Mediante la adopción de un 
presupuesto renovable de tres años en 1995, los ministerios se vieron obligados a 
pronosticar, centrar y justificar sus necesidades para lograr una mejor planificación. A 
pesar de este enfoque de planificación anticipada, los problemas de ejecución 
presupuestaria han persistido como lo demuestran los gastos excesivos, las 
actividades fraudulentas y otros problemas relacionados que conducen a centralizar el 
control de los gastos en la Oficina Central de Pagos (CPO). 
. Patiño (2017) en su tesis "Influencia del presupuesto por resultados en la 
calidad del gasto público del Municipio De Medellín. Caso del sector de la vivienda, en 
el periodo 2008 – 2016". propuso como objetivo general el establecer la influencia del 
presupuesto en la calidad de gasto público de Medellín; particularmente el trabajo de 
investigación se centra en el aspecto de Vivienda. Se hizo un estudio epistemológico 
teórico acerca del desarrollo evolutivo de las funcionalidades de la gestión pública 
desde sus orígenes evaluando luego los indicadores que presenta el sector de la 
vivienda para poder analizar la calidad del gasto las finanzas públicas en Medellín. . 
(Patiño, 2017) 
Miranda (2015) en su tesis "La gestión del presupuesto y la calidad del gasto, 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) Municipales del Ecuador 
(20102013)" en la universidad de Valparaíso, Chile” donde el trabajo de investigación 
tuvo como principal objetivo el conocer y analizar la gestión del presupuesto de los 
GAD´s. Los principales resultados que se obtuvieron son, que la gestión 
presupuestaria, particularmente sobre la fase de formulación y aprobación, no cuenta 
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con una planificación adecuada pues no es coherente con las necesidades y 
requerimientos de los habitantes ni tiene como interés principal la optimización de su 
calidad de vida. (Miranda, 2015) 
Los Antecedentes nacionales que se presentan  son: 
Espinoza (2019) presenta su tesis denominada “Evaluación de la ejecución 
presupuestaria y su incidencia en el cumplimiento de metas y objetivos  de la corte 
superior de justicia de puno, periodos 2017 – 2018” en la que se presenta la ejecución 
de presupuesto público y consecución de objetivos de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, con especial énfasis en  la programación de presupuesto a través de la calidad 
de gasto mediante la eficacia y eficiencia.. Entre los hallazgos principales se menciona 
que para el año fiscal 2017 se consideró un PIM de 43,384,233.00 soles y se consiguió 
una ejecución de 43,362,250 soles, lo que equivale al 99.9% del total previamente 
estimado. Por otro lado, durante el año fiscal 2018 se estimó un PIM de 46,035,216 
soles y se consiguió una ejecución de 45,956,131 soles, que representa el 99.8% del 
total estimado. Así pues, para el 2017 la media de eficacia de gasto público en cuanto 
a avance hacia la meta de presupuesto fue de 1.14, que se calificaría de Muy bueno y 
que para el año siguiente, fue de 0.94 que obtiene la misma calificación de Muy Bueno. 
De los Ríos (2016) en su tesis titulada “La evaluación por calidad de gasto y su 
incidencia en la adecuada Ejecución Presupuestaria en la Dirección Regional de salud 
– Cajamarca, periodo 2014” tiene como objetivo el estudio sobre la ejecución
presupuestaria a través de la calidad de gasto en el área presupuestaria, donde se 
hicieron mediciones los logros de la ejecución de presupuesto 2014, el origen de sus 
adquisiciones y los programas en que la Dirección regional de salud de Cajamarca 
está asociada. Todos los resultados fueron cotejados con los indicadores de producto 
de la ejecución presupuestal de forma que se pudo obtener la relación existente entre 
tales indicadores y el uso de los recursos y su control por parte de la entidad por calidad 
de gasto. Evaluar la calidad de gasto se fundamenta en conocer la relación entre el 
gasto público y los objetivos que se utilizaron en su concepción, de esta forma, el 
presupuesto por resultados toma esta teoría y utiliza programas adecuados para lograr 
presupuestar todas las adquisiciones para lograr conseguir la meta deseada en el 
programa.. 
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Omonte, Rojas (2019) en su investigación denominada “Proceso de Ejecución 
Presupuestaria y la calidad de gasto en una unidad ejecutora  de una entidad del 
estado, lima 2019”  tiene como objetivo central el determinar la correlación del proceso 
de ejecución presupuestaria y la calidad de gasto  en la Unidad Ejecutora N°002 en la 
Contraloría General de la República. Se determinó además que existe una relación 
proporcional directa entre la certificación de crédito del presupuesto y la calidad de 
gasto en la entidad con un valor de 0.6 de coeficiente de correlación, El compromiso 
presupuestario la calidad de gasto en la entidad tiene un resultado similar con un 0.65 
de coeficiente de correlación, igualmente el Devengado presupuestario y la calidad de 
gasto en la entidad cuenta con una relación de 0.63 de coeficiente de correlación y en 
cuanto al Girado presupuestario y la calidad de gasto, se determinó similarmente un 
0.62 de coeficiente de correlación.  
Paco Matamoros, Liz; Mantari Araujo, William Samuel (2014) en su trabajo de 
investigación, tienen como principal objetivo el de evaluar cuantitativamente el impacto 
del proceso de ejecución presupuestaria sobre la calidad de gasto en la Municipalidad 
Provincial de Huancavelica para el periodo 2013; la investigación se realizó acorde al 
Reglamento de Grados y Títulos de la UNH, Universidad Nacional de Huancavelica. 
Los principales hallazgos han provenido de reflexiones que se realizaron de procesos 
que conforman las decisiones y actos de aquellos que dirigen la ejecución de gastos. 
Los datos han arrojado prueba suficiente de la alta influencia de las variables que 
integran el comportamiento en tales acciones sobre el interés de los usuarios. (Paco 
Matamoros & Mantari Araujo, 2014) 
Calcina Ramos, Stephanie Paola (2018) tiene como interés el realizar un 
análisis de la gestión de presupuesto por resultados y su incidencia sobre la calidad 
del gasto público de la Universidad Nacional de San Agustín año 2018. Cuyos 
resultados cuantitativos permitieron entender la forma y el nivel de eficiencia y eficacia 
del uso de los recursos que se asignan a la institución educativa en cuestión. Se 
evidenció en la investigación que el presupuesto asignado es coherente con la 
necesidad cada una de las unidades orgánicas y que aquello permite que se pueda 
atender sus prioridades. Así pues, la hipótesis planteada queda demostrada ya que la 
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gestión del presupuesto por resultados tiene una incidencia significativa por sobre la 
calidad del gasto de la Institución. (Calcina Ramos, 2018) 
Según Cárdenas; Nápoles (2008) la implantación de presupuestos juega un rol 
crucial en la empresa ya que es una de las variables que determina el éxito de ella, el 
presupuesto permite controlar las operaciones y todo el sistema de presupuesto nos 
provee un panorama integral de esas operaciones. Welsh (2005) adiciona que la 
evaluación del presupuesto es una herramienta importante para evaluar las áreas más 
fuertes y débiles de una empresa pues la consideración del presupuesto logra una 
coordinación de esfuerzos de parte de todo el interno de la organización en cuanto a 
aspectos administrativos y contables se refiere y que posteriormente se refleja en la 
toda la estructura de la organización, se considera a la planificación. Burbano (2005) 
comenta que además de las estimaciones financieras, el presupuesto nos permite 
determinar con inteligencia la envergadura de sus proyectos para poder realizarlos 
según se habían programado y adicionalmente obtener una renta y considera que el 
presupuesto nos permite calcular de forma programada y sistemática todos los 
contextos. 
Cárdenas; Nápoles (2008) dividen el presupuesto en tres tipos. Operativos, el 
más común y que debe ser separado de la organización estructural, se utilizan para 
presupuestar compra-venta, costos y gastos y la proyección de la renta. Financiero, 
que involucra los créditos de terceros y el capital de los accionistas y que en suma 
constituyen la propia estructura financiera de la organización basada en el capital de 
trabajo, el uso y la forma de consecución de los fondos, flujo de caja, pago total o 
parcial de los créditos a bancos y aportes nuevos.  
La administración pública. Según Tello (2009) el estudio sobre la Administración 
y la Gestión pública nos permite un panorama claro para la concepción y funciones 
políticas además de su importancia ya que la finalidad Estado es poder brindar 
condiciones de bienestar a través de un Gobierno y este mediante instituciones 
públicas, en las que todas las acciones que realizan con los objetivos de bienestar 
social basados en políticas de gobierno a través del Poder ejecutivo, son denominados 
Administración o Gestión pública.  
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Conceptualizando el Presupuesto General De La República. Según Soto (2015) 
el presupuesto público es análogo al presupuesto de una empresa, donde se expresan 
las prospecciones de ingresos y egresos en un país en un año y su importancia radica 
en que genera el orden fiscal del país para poder desarrollar los objetivos que este se 
plantee para el bienestar de los ciudadanos. Al respecto En MEF (2015) menciona el 
Presupuesto General de la República como una herramienta para realizar la 
programación que excede el aspecto financiero y que abarca lo social y económico y 
que se asigna a todos los organismos estatales.  
La Dirección General de Presupuesto Público Lima (2011) detalla su 
conformación, está integrada por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) 
en dependencia del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y finanzas 
y las Oficinas de Presupuesto. En cuanto a su alcance, el mismo documento muestra 
que el alcance del sistema es, a:  A Nivel Nacional: Administración central, Organismos 
de representación de los tres poderes del estado, además de las universidades; 
Organismos reguladores, recaudadores, supervisores y Fondos especiales. A Nivel 
Regional: Los gobiernos regionales y sus empresas. A Nivel Local: Los gobiernos 
locales y sus empresas. 
Analizando los Principios que Guían El Sistema Nacional Del Presupuesto, se 
encuentran relacionados a un adecuado Equilibrio presupuestario, que involucra los 
recursos que se van a asignar a través de políticas públicas y los ingresos (Dirección 
General de Presupuesto Público, 2011). Son Universalidad: Exclusividad 
presupuestal: Equilibrio Macro fiscal. Especialidad cualitativa; Integridad, Eficiencia 
Centralización normativa y descentralización operativa y  Transparencia en la gestión 
del presupuesto 
El sistema presupuestario en el Perú .Mostajo (2002) al igual que otros autores 
menciona la importancia y especifica su función el Perú, ya que en el país ser requiere 
una estructura viable entre lo fiscal y la gestión de forma que se pueda lograr la 
eficiencia y eficacia, además de la productividad de los recursos de la nación pues en 
el Perú. Al respecto, Brasser (1998) menciona que esta intención forma parte del 
sector académica del país desde hace ya varios años pues desde los años 90´se busca 
incorporar componentes interrelacionados para dar solución a los problemas sociales, 
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económicos y políticos que afligen al País que se conformaron como los temas 
centrales en las agendas de gobierno.  
Mostajo (2002) considera  que el presupuesto general del estado como la 
herramienta más valiosa para lograr los objetivos de consolidación del ajuste fiscal, en 
un contexto de eficiencia y eficacia de los organismos del estado y productividad de 
los recursos públicos en cuanto a calidad, costo e igualdad ya que gran parte de sus 
debilidades se manifiestan a través de las instituciones que definen el gasto por la falta 
de coherencia entre el diseño, la formulación y posteriormente en la implementación y 
pobre consecución de resultados.  
Analizando la Variable 1: Proceso De Ejecución Presupuestaria,  dentro de la 
Directiva para la Ejecución Presupuestaria aprobada con N° RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL Nº 036-2019-EF/50.01, artículo 12°. – “Ejecución del Gasto Público” es 
el procedimiento mediante el que se atiende las responsabilidades  de gasto para 
poder financiar la prestación de bienes y servicios y conseguir resultados de acuerdo 
a los créditos de presupuesto institucional de pliegos y se contempla también que el 
proceso de ejecución presupuestaria” (p. 4) 
De acuerdo al MEF (2015), La ejecución presupuestaria, es una herramienta 
anterior a Presupuesto por Resultados (PpR), orientada para brindar información sobre 
los aspectos neurálgicos presentes, priorizados en el cronograma de trabajo de las 
intervenciones públicas, siendo el objetivo mejorar su desempeño. “Como producto de 
la evaluación, un equipo independiente -con amplio conocimiento del sector evaluado- 
genera recomendaciones para resolver los puntos críticos identificados, luego de un 
trabajo coordinado con los equipos de las entidades evaluadas” (p. 8) 
El Glosario de términos sobre Administración Pública compilado por Salazar 
(2019) define la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, como El registro de la 
información de los recursos captados, recaudados u obtenidos por parte de los Pliegos 
Presupuestarios. Según la Ley N°28411, “Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto” está basada en el régimen anual de acuerdo a la propia ley General. Se 
desarrolla durante un  año fiscal en el que se reciben los ingresos y ocupan las 




Acorde a la Ley, la Directiva para la Ejecución Presupuestaria N.° 001-
2019EF/50.01 en su artículo 12 se refieren a la fase de Ejecución del Gasto Público 
como la ejecución propia del gasto del presupuesto público mediante el cual el 
gobierno puede atender sus obligaciones de gasto para poder responder a la 
prestación de los bienes y servicios públicos para poder conseguir los resultados 
propuestos de acuerdo a los créditos presupuestarios autorizados.  
Para medir las Dimensiones Del Proceso De Ejecución Presupuestaria , se tiene  
Como Dimensión primera se encuentra el Certificación. Según es el Según la 
Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. “Acto de 
administración que avala se disponga de crédito de presupuesto con el objetivo de 
comprometer un gasto con cargo al presupuesto de la institución” (p. 3) 
La segunda Dimensión, el Compromiso Según la Ley N°28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, es el compromiso a través de un acto administrativo 
a través del que se acuerda trámites legales con cargo al crédito de presupuesto por 
el total de la obligación correspondiente al año fiscal. “Se debe realizar el compromiso 
preventivamente a través de afectarse en la cadena de gasto al reducir su total del 
saldo de crédito disponible”. (p. 17) 
La Dimensión tercera es el devengado. Según es el Según la Ley N°28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, “se considera Devengado a 
reconocimiento de pago de un gasto aprobado, certificado y comprometido en el que 
se afecta al presupuesto institucional y que se realiza con previa verificación de que el 
bien o servicio se ha desarrollado adecuadamente”. (p. 18) 
La dimensión cuarta es el Pago. Según la Ley N°28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, se considera a la ejecución misma del pago por los 
Fondos Públicos para atender al gasto que previamente se ha certificado, 
comprometido y devengado. “Se debe realizar al igual que las anteriores etapas 
mediante documento oficial”. (p. 18) 
En la segunda parte de los temas relacionadas al tema, se tiene a la variable 
Calidad del gasto público 
Es abundante la cantidad de textos referentes a la calidad, algunos como 
Ishikawa (1986) la relacionen al desarrollo, diseño y mantenimiento más económico, 
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útil y que genere más bienestar; o eventualmente como Deming (1982) que consideran 
importante la predictibilidad y credibilidad de un producto al mínimo costo posible 
acorde a la demanda de un mercado.  
Una definición importante la provee la Organización para la Estandarización 
Internacional (ISO) en la que la calidad podría ser comprendida como el grado todas 
las características en conjunto para cumplir ciertos requisitos (Sanabria et al., 2014). 
La calidad debe implicar dos aspectos relevantes que nos permiten su evaluación tales 
como el resultado y el modelo pues se necesita verificar el grado de cumplimiento de 
un objetivo frente al proceso de realización(modelo).  
Abusada (2008, pg. 1)) define la calidad del gasto público como “La capacidad 
del Estado para proveer bienes y servicios con estándares adecuados” entendida en 
dimensiones de eficiencia y eficacia, que se definirían la capacidad para conseguir los 
objetivos inicialmente planteados y la manera en que se utilizan los recursos para tal 
fin. 
Barrios, Schaechter (2009) muestran la complicación en su definición por la 
cantidad de aspectos en la que la calidad de gasto se manifiesta pero que en general 
hace referencia a todos los convenios y desarrollo macroeconómicos en materia de 
política fiscal que busca conseguir el crecimiento económico y al empleo. Agregan 
además la relevancia actual de la calidad de gasto de las finanzas públicas ya que la 
crisis ha reducido el espacio fiscal y, consecuentemente, las maniobras posibles de 
forma que la asignación de las finanzas públicas se han hecho esenciales en una 
política fiscal para conseguir un crecimiento económico sostenible a largo plazo (Pg. 
4). 
Por otro lado, Armijo, Espada (2014) muestran que los indicadores más 
relevantes para poder realizar una medición de la calidad de gasto se centrarían en la 
construcción de indicadores de la política fiscal que expresen los aspectos cualitativo  
y cuantitativo, agrega además que la calidad de gasto en cuanto al presupuesto 
público, puede directamente favorecer la generación de un espacio fiscal mayor a 
través de la asignación y gasto de los servicios públicos de manera Eficiente y 
Efectiva). “Las acciones derivadas de un mejoramiento intencional de la calidad de 
gasto se relacionan a aspectos de política fiscal tanto como a la gestión pública, 
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asegurando que todo el proceso y las instituciones relacionadas, evidencien que el 
gasto se vea reducido y su asignación más eficiente a la vez que se mejoraría la 
eficiencia de lo gastado”. (P. 17) 
Para ILPES (2013), “la calidad de gasto en torno al presupuesto público debe 
contener aquellos elementos que puedan asegurar su uso eficaz y eficiente para 
procurar un crecimiento económico y asegurar su potencial futuro, además centra su 
análisis en América Latina y el Caribe, dadas sus problemas endémicos, en la que 
muestra la importancia además de orientarse la distribución equitativa”. (P. 54) 
Conceptualizando el Gasto Público, se toma a Hernandez (2009) menciona que 
existen dos formas de abordar el gasto público, ya sea sus objetivos guiados por su 
impacto económico o el propósito general de su uso; cualquiera sea su caso el gasto 
público representaría el coste de todas las acciones de los organismos públicos 
relacionados a la producción de bienes y servicios y transferencias. Esta puede ser de 
uso o de mejoramiento de los factores de producción, adicionalmente podrían existir 
las que son orientadas a subsidios directamente a empresas o familias. Viéndolo de 
esta forma, el modelo en el que se base un estado para distribuir sus recursos es muy 
importante pero lamentablemente pobremente analizada por la literatura 
especializada, sobre todo en el tema que nos ocupa que es la política fiscal por lo que 
los impactos y los modelos en gasto público en necesidades básicas de la población 
son poco comprendidas, así como lo es la incidencia sobre su impacto económico. 
Analizando las dimensiones de la calidad de gasto, según Abusada et al (2008) 
considera analizar la calidad de gasto mediante dos dimensiones para poder brindar 
una mejor calidad e impacto en la población y lograr a consecución de objetivos y que 
además permitan una evaluación de su cumplimiento. La Eficacia; el cual se definiría 
como la capacidad del Gobierno para poder lograr metras políticas previamente 
establecidas y que nos permite identificar experiencias de éxito del privado en su 
accionar. El MEF (2007) muestra una problemática en cuanto a la eficacia en la calidad 
del gasto público y desarrolla 7 causas para ello; entre ellos destaca la ausencia de 
articulación entre el planteamiento del presupuesto, la poca consistencia en cuanto a 
normatividad que hacen de la actividad de difícil cumplimiento, el pobre sistema de 
información y evaluación en los organismos que tienen como objetivo la de divulgar 
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los resultados, la falta de una adecuada gestión de los organismos responsables de la 
evaluación de resultados, la poca participación de la sociedad en la toma de decisiones 
y rendición de cuentas y la falta de un adecuado ordenamiento institucional que 
dificulta el logro de resultados.  
La Eficiencia, se entiende como la manera como se utilizarían los recursos para 
lograr un máximo impacto y además poder conocer a través de experiencias previas 
la razón por las que el estado no logra el impacto que se había planteado. En el Perú 
las medidas de Eficiencia de Gasto público se dieron a través del Decreto de Urgencia 
Nº 005-2018 en la que se establecen medidas para lograr la eficiencia en el Gasto 
público para poder reducir el gasto público considerablemente para reestructurar los 
instrumentos fiscales a través del gasto adecuado y moderado e incremento de los 
ingresos fiscales 
Prior (2011) plantea una relación trilateral de la Eficacia, Eficiencia y Gasto 
público, respondiendo al paradigma que sostiene que a menor recursos financieros se 
produciría de forma definitiva una caída la calidad ya que la eficacia se vería afectada 
y que cualquier mejora en cuanto a aplicación de políticas públicas necesitarían de un 
mayor recurso financiero. Es ahí donde se presenta la eficiencia como un elemento 
mediador entre ambas ya que logrando mejores niveles de productividad, se puede 





 3.1 Tipo y diseño de investigación 
Apoyada a Hernandez, et al (2014) el trabajo de investigación es cuantitativo, 
las mismas que se midió a través de la medición de las muestras a través de los 
cuestionarios 
El método es hipotético deductivo de acuerdo a Popper( 2008), quien indica que 
este método tiene como propósito el comprender fenómenos asimismo poder explicar 
las causas del origen del problema, cuyo objetivo es predecir con sustento teórico 
basado en leyes y teorías, en la investigación buscamos la Influencia del Proceso de 
Ejecución Presupuestaria en Calidad de Gasto. 
El tipo de investigación es descriptivo y es no experimental, descriptivo porque 
permitió el identificar la realidad en el momento de la medición, es no porque no se 
manipuló deliberadamente las variables (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 
En la investigación se describió el proceso de ejecución presupuestaria y la calidad de 
gasto que se desarrollaron en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, no se 
manipularon ninguna de las variables. 
El diseño de investigación es correlacional causal de corte transversal, porque 
permitió medir los niveles de relación que tuvieron las variables y la toma se dio en un 
solo momento  (Carrasco, 2005).  
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Donde: 
M:   Muestra de Estudio 
V1:    Proceso de ejecución presupuestaria 
V2:  Calidad de gasto  
r:   Correlación entre las variables estudiadas 
 
3.2 Variables y Operacionalización  
 Variables 
V1:    Proceso de ejecución presupuestaria 




Operacionalización de variables. 
 
















Se considera al proceso 
mediante las que se 
atienden las obligaciones 
de gasto para poder 
financiar la prestación 
servicios y bienes públicos, 
además de lograr 
resultados adecuados y 
acorde a los créditos 
presupuestarios 




“Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria” 
La medición de la ejecución 
presupuestaria se realiza a 
través de Certificación de 
crédito Presupuestario, 





Se ejecutan de acuerdo al Plan Operativo anual 
La certificación es indispensable para adquirir compromiso de 
gastos  
Se efectúa el seguimiento 
Se propone modificaciones de acuerdo a la unidad ejecutora 
Se realiza coordinaciones con la unidad ejecutora sobre el 
seguimiento y monitoreo 
La responsable de presupuesto tiene coordinación con la 
unidad ejecutora. 
Compromiso Participa en la formulación del Plan Operativo anual 
Existe comunicación de La Oficina de gestión de proyecto   
Existe compromiso en la cadena de gasto 
Se realiza modificaciones de acuerdo a prioridades. 
Devengado Se realiza la conformidad previa verificación de 
especificaciones técnicas 
Se da conformidad de los términos de referencia 
La unidad de contabilidad registra obligaciones de pago 
La fase de devengaos realiza documentos sustentatorios 
oportunamente 
Se realiza seguimiento de compromisos pendientes de 
devengar. 
Girado Se revisa gastos devengados con la documentación  
Se ingresa las obligaciones en el pago a la Siaf en la fase de 
girado. 
La unidad ejecutora realiza pagos mediante depósito de 
cuentas a nombres del beneficiario. 








Variable 02 Definición Conceptual Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores 
Calidad de gasto Calidad de gasto público 
se considera al uso eficaz 
y eficiente de los recursos 
públicos. Asegura el 
incremento de la equidad 
distributiva e incrementa 
el potencial de crecimiento 
de la economía (Armijo y 
Espada, 2014). 
La calidad de gasto que 
realiza en la institución se 
mide a través de la eficiencia 
y eficacia. 
Eficiencia Se ejecuta los recursos dentro de convenios  
Los gastos realizados están orientados a brindar bienes 
y servicios requeridas 
Se gestiona recursos presupuestales para la asignación 
de acuerdo a requerimientos 
Se procura incrementar mejorar los tiempos de procesos 
Se evalúa la toma de decisiones respecto al gasto 
 
Eficacia Los ingresos y pagos se efectúan de acuerdo a lo 
programado 
Se cumple el rol de acuerdo a normatividad 
Se cumplen metas del Plan Anual de contrataciones 
Se cumplen las metas presupuestarias 
La unidad ejecutora sujeta a un control y seguimiento de 






3.3 Población y muestra 
Población 
La Población se considera a: “Conjunto de elementos que pertenecen al ámbito 
espacial donde se desarrola el trabajo de investigación”. (Carrasco, 2009) 




Se entiende como muestra “Parte de la población, sus características son 
esenciales, son la de ser objetiva y reflejo a ella y muestreo la  técnica de seleccón 
muestral. (Carrasco, 2009) 
 
El tamaño de la muestra elegida corresponde a un muestreo no probabilística 
intencional tomando  el 100% de la población, considerando una muestra de 30. 
 
3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Son normas que administran actividades que trabajan los investigadores, las 
técnicas se consideran como herramientas de procedimiento y estratégicas, presumen 
un conocimiento previo para ver la utilidad y su posterior aplicación y se busque la 
viabilidad de la investigación (Carrasco, 2009) 
Las técnicas a utilizar fueron, encuesta y revisión documental 
El instrumento , cuestionario a los trabajadores y documentos institucionales. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 










Donde los valores son: 
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α = Alfa de Cronbach 
K = Número de Ítems:   
Σ Vi = Varianza de cada ítem:  
Vt = Varianza total:  
Proceso de Ejecución Presupuestaria 
 







Calidad de gasto 
 







De acuerdo a los resultados, nos evidencia que los instrumentos aplicados son fiables. 
 
3.5 Procedimientos 
 Para la recolección de datos, dada la circunstancia actual de emergencia por la 
Pandemia por el Covid-19 se aplicó el cuestionario en forma presencial a los 
asistentes, y el resto que hace trabajo virtual realizar una conexión a través de las  
páginas web, de manera que se llegó a concretar la toma del cuestionario. 
 
3.6 Método de análisis de datos  
 Para el  procesamiento de datos se utilizó los paquetes estadísticos Excel para 
la recolección de datos y procesamiento SPSS versión 25, presentando estadística 
descriptiva y para la prueba de hipótesis la estadística inferencial utilizando 
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estadísticos paramétricos Chi cuadrado  para medir la independencia y el estadístico 
Tau-B de Kendall evaluar el nivel de correlación que existe entre las variables en 
estudio. 
3.7 Aspectos éticos 
Se ha solicitado el permiso de la Municipalidad para aplicar los instrumentos 
bajo los parámetros y protocolos institucionales. 




Resultados de la estadística descriptiva 
Resultados de datos generales  
Tabla 1 
 Resultados del Área donde trabajan los encuestados  
 





 Planeamiento y Presupuesto 6 20,0 20,0 20,0 
Unidad de Tesorería 6 20,0 20,0 40,0 
Unidad de Contabilidad 6 20,0 20,0 60,0 
Unidad de Abastecimiento 7 23,3 23,3 83,3 
Unidad de Almacén 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a trabajadores  
Figura  1:  




De acuerdo a la tabla, se observa que los encuestados corresponden al Area de la 
Gerencia de Administración, el 23.3% trabaja en la Unidad de abastecimiento, el 20% 
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corresponde a la unidad de Planteamiento y presupuesto, Unidad de Tesorería y 
Unidad de contabilidad en cada caso, la unidad de almacén tiene a un total de 16.7% 
de personal. 
 
Tabla 2  
 Años de servicio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
 1 12 40,0 40,0 40,0 
2 15 50,0 50,0 90,0 
3 1 3,3 3,3 93,3 
6 1 3,3 3,3 96,7 
10 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a trabajadores  
Figura  2. 
 Años de servicio 
 
Interpretación. 
En la tabla se evalúa los años de servicio de los trabajadores de la Municipalidad de 
San Jerónimo, donde el 50% tienen un promedio de 2 años, el 40% un año, con el 3% 
mas de tres, seis y 10 años, demostrando que el personal que labora son nuevos y 




Resultados de la variable Proceso de Ejecución Presupuestaria 
Tabla 3  
Resultados de la dimensión Certificación de crédito Presupuestario 





Válido Ineficiente 4 13,3 13,3 13,3 
Medianamente 
eficiente 
21 70,0 70,0 83,3 
Eficiente 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a trabajadores  
Figura  3:  
Resultados de la dimensión Certificación de crédito Presupuestario 
 
Interpretación. 
En la tabla se mide si la Municipalidad garantiza el crédito presupuestario para 
desarrollar los gastos del presupuesto municipal, evaluar la capacidad de gasto, 
modificaciones presupuestarias, verificación la disponibilidad presupuestal, los 
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resultados nos evidencia que el 70% se tiene un manejo regularmente eficiente, el 
16.7% un manejo eficiente y el 13.3% ineficiente. 
 
Tabla 4  
Resultados de la dimensión Compromiso 





 Ineficiente 5 16,7 16,7 16,7 
Medianamente 
eficiente 
23 76,7 76,7 93,3 
Eficiente 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a trabajadores  
Figura  4:  
Resultados de la dimensión Compromiso 
 
Interpretación 
En la tabla se mide el novel de compromiso de los trabajadores en el Proceso de 
Ejecución Presupuestaria participa comprometidamente con las actividades en la 
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realización de actividades presupuestales en los gastos presupuestarios, mostrando 
que el nivel de compromiso de acuerdo al 76.7% se da en forma medianamente 
ineficiente, de acuerdo al 16.7% poco eficiente y el restante 6.7% eficiente. 
 
Tabla 5  
Resultados de la dimensión Devengado 





 Ineficiente 3 10,0 10,0 10,0 
Medianamente eficiente 23 76,7 76,7 86,7 
Eficiente 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a trabajadores  
Figura  5 




 En la tabla se mide el devengado respecto al reconocimiento de pago de los 
gastos aprobados y  comprometidos  respecto al presupuesto institucional, el manejo 
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de devengado que se realiza en los gastos de la Municipalidad de San Jerónimo de 
acuerdo al 76.7% es medianamente eficiente, el 13.3% indica que se tiene un manejo 
eficiente y el 10% eficiente. 
 
Tabla 6  
Resultados de la dimensión Girado 





 Ineficiente 3 10,0 10,0 10,0 
Medianamente eficiente 21 70,0 70,0 80,0 
Eficiente 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a trabajadores  
Figura  6 
Resultados de la dimensión Girado 
 
Interpretación. 
En la dimensión girado o pago se considera a la ejecución de los fondos públicos de 
acuerdo a los certificados, compromisos, devengados, el resultado nos muestra de 
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acuerdo al 70% se tiene un manejo medianamente eficiente, el 20% indica que es 
eficiente y el 10% ineficiente. 
 
Tabla 7  
Variable: Proceso de Ejecución Presupuestaria 





 Ineficiente 3 10,0 10,0 10,0 
Medianamente eficiente 22 73,3 73,3 83,3 
Eficiente 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a trabajadores  
Figura  7 
Variable: Proceso de Ejecución Presupuestaria 
 
Interpretación. 
En la tabla se mide el proceso de ejecución presupuestaria que se maneja en la 
Municipalidad de San Jerónimo, que se refiere al procedimiento cómo se va 
atendiendo las obligaciones de gasto para ejecutar la prestación de bienes y servicios 
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y lograr un adecuado proceso de ejecución presupuestaria, de acuerdo al 73.3% indica 
que se da en forma medianamente eficiente, el 16.7% que es eficiente y el 10% es 
ineficiente. 
Resultados de la variable calidad de gasto 
Tabla 8 
Dimensión Eficiencia de la calidad de gasto 





 Ineficiente 5 16,7 16,7 16,7 
Medianamente eficiente 21 70,0 70,0 86,7 
Eficiente 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a trabajadores  
Figura  8 







En la tabla se analiza la eficiencia de la calidad de gasto que se tiene en la 
Municipalidad de San Jerónimo  respecto al logro de lograr metas optimizando los 
recursos, de acuerdo a los trabajadores la calidad de gasto de acuerdo al 
 70% se da en forma medianamente eficiente, el 16.7% es ineficiente, y el 13.3% es 
eficiente. 
 
Tabla 9  
Dimensión Eficacia de la calidad de gasto 





 Ineficaz 5 16,7 16,7 16,7 
Medianamente eficaz 22 73,3 73,3 90,0 
Eficaz 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a trabajadores  
Figura  9 





En la tabla se mide la eficacia de la calidad de gasto que se realiza en la Municipalidad 
de San Jerónimo,  de cómo utilizan los recursos para lograr optimizar los gastos del 
presupuesto público, los resultados nos indican de acuerdo al 73.3% es medianamente 
eficaz, el 16.7% es ineficaz y el 10% eficaz. 
 
Tabla 10  
Variable Calidad de gasto 





 Ineficiente 4 13,3 13,3 13,3 
Medianamente eficiente 23 76,7 76,7 90,0 
Eficiente 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a trabajadores  
Figura  10 






La calidad de gasto se entiende como capacidad que tiene la Municipalidad para para 
proveer bienes y servicios de acuerdo a estándares apropiados, de acuerdo al 76.7% 
la calidad de gasto que se tiene es medianamente ineficiente, el 13.3% indican que es 
ineficiente y el 10% es considerado como eficiente. 
 
Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
1.  Planteamiento de la hipótesis 
Hipótesis nula (H0):  
No existe una incidencia significativa del proceso de ejecución presupuestaria con la 
calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2019. 
Hipótesis alterna (H1):  
Existe una incidenciasignificativa del proceso de ejecución presupuestaria con la 
calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2019. 
 
2. Nivel de significación (α) 
El nivel de significancia elegida es 5% (0.05) para un p valor elegido (valor de 
probabilidad) mayores  al 5%, se acepta H0 y para todo valor elegido que es mejor al 
5% se acepta H1 
 
3. Prueba estadística 
La prueba estadística aplicada es el Chi cuadrado el cual mide la independencia de la 
variable gestión administrativa y resolución de conflicto, y para medir el nivel de 




Tabla 11  












Ineficiente Recuento 3 0 0 3 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Medianamente 
eficiente 
Recuento 1 21 0 22 
% del total 3,3% 70,0% 0,0% 73,3% 
Eficiente Recuento 0 2 3 5 
% del total 0,0% 6,7% 10,0% 16,7% 
Total Recuento 4 23 3 30 
% del total 13,3% 76,7% 10,0% 100,0% 
De acuerdo a la tabla, se evalúa en la tabla de doble entrada las variables en estudio, 
observando que el proceso de ejecución presupuestaria que maneja la Municipalidad 
de San Jerónimo dentro de la escala de calificación es medianamente eficiente con el 
73.3%, la que incide en la calidad de gasto con el 76.7%, evidenciando que existe una 










Chi-cuadrado de Pearson 38,031 4 ,000 
Razón de verosimilitud 27,291 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,475 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 
Para probar la hipótesis gráficamente, se utiliza la campana de Gauss bilateral, al 95% 
de confianza de 95% como sigue: 
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Figura  11 
Campana de Gauss para prueba de hipótesis general 
4. Lectura del p valor
El valor de la probabilidad encontrado es  menor al nivel de significancia, cuyo 
valor es 0.000   P valor hallado es.=  0.000,  de manera que es menor al nivel 
de significancia que se había asignado previamente de 5%, por lo que se infiere 
que hay dependencia, aceptando hipótesis alterna. 
Gráficamente, a 4 grados de libertad al 95% de confianza en valor hallado en la 
tabla de  distribución del chi cuadrado el valor es de 9.49, y el chi calculado es 
38,031, por lo que se encuentra en la Región de rechazo probando así la 
hipótesis del investigador. 
5. Elección de la hipótesis
Posterior a la lectura e interpretación el valor de α α, se puede elegir la hipótesis 
Existe una incidencia significativa del proceso de ejecución presupuestaria con 
la calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2019. 
6. Conclusión
Acorde  al proceso que se ha realizado para la prueba de hipótesis general,  se 
ha podido evidenciar en una muestra de tamaño 30, que existe una incidencia 
significativa del proceso de ejecución presupuestaria con la calidad de gasto en 





Prueba de hipótesis específicas 
 Prueba de Hipótesis específica 1 
Hipótesis nula (H0):  
El proceso de ejecución presupuestaria no se relaciona significativamente con 
la eficiencia del gasto ejecutado en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 
2019. 
Hipótesis alterna (H1):  
El proceso de ejecución presupuestaria tienen una corelación significativa con 
la eficiencia del gasto ejecutado en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 
2019. 
 
2. Nivel de significación (α) 
α α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 
para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1 
 
3. Prueba estadística 
Se utilizó y aplicó  la prueba de correlación Tau-B de Kendall 
 
Tabla 13 
Tabla de doble entrada de la variable Proceso de Ejecución Presupuestaria y la 









Ineficiente Recuento 3 0 0 3 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Medianamente 
eficiente 
Recuento 2 20 0 22 
% del total 6,7% 66,7% 0,0% 73,3% 
Eficiente Recuento 0 1 4 5 
% del total 0,0% 3,3% 13,3% 16,7% 
Total Recuento 5 21 4 30 
% del total 16,7% 70,0% 13,3% 100,0% 
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La tabla nos indica al 66.7% de los trabajadores de la Municipalidad que el proceso de 
ejecución presupuestaria y la eficiencia de calidad de gasto  es medianamente 
eficiente. 
Tabla 14 
Correlación de Tau-B de Kendall entre la variable Proceso de Ejecución 









Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,826 ,090 3,889 ,000 
N de casos válidos 30 
4. Lectura del p valor
Los resultados alcanzados nos indican que existe un nivel de correlación 
positiva muy alta entre las variables de estudio, a saber;  Proceso de Ejecución 
Presupuestaria y la dimensión eficiencia de la calidad de gasto, el P valor 
hallado es igual a 0.000 menor al nivel de significancia elegido, por lo que  
prueba la hipótesis alterna. 
5. Elección de la hipótesis
Posterior a la la lectura e interpretación del valor de α, se puede proceder a 
elegir la hipótesis: El proceso de ejecución presupuestaria se relaciona 
significativamente con la eficiencia del gasto ejecutado en la Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo 2019.. 
6. Conclusión
Basado en el proceso realizado para la prueba de hipótesis específica 1, se 
demuestra en la muestra de tamaño 30, que el proceso de ejecución 
presupuestaria se relaciona de manera significativa con la eficiencia del gasto, 
al 95% de confianza. 
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Prueba de Hipótesis específica 2 
Hipótesis nula (H0):  
El proceso de ejecución presupuestaria no se relaciona significativamente con 
la eficacia de gasto ejecutado en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 
2019. 
Hipótesis alterna (H1):  
El proceso de ejecución presupuestaria se relaciona significativamente con la 
eficacia de gasto ejecutado en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2019. 
2. Nivel de significación (α)
α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y para 
todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1
3. Prueba estadística
Se aplica la prueba de correlación Tau-B de Kendall 
Tabla 15 
Tabla de doble entrada de la variable Proceso de Ejecución Presupuestaria y la 









Ineficiente Recuento 3 0 0 3 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Medianamente 
eficiente 
Recuento 2 20 0 22 
% del total 6,7% 66,7% 0,0% 73,3% 
Eficiente Recuento 0 2 3 5 
% del total 0,0% 6,7% 10,0% 16,7% 
Total Recuento 5 22 3 30 
% del total 16,7% 73,3% 10,0% 100,0% 
La tabla nos indica al 66.7% de los trabajadores de la Municipalidad que el proceso de 
ejecución presupuestaria y la eficacia de calidad de gasto  es medianamente eficiente. 
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Tabla 16 
Correlación de Tau-B de Kendall entre la variable Proceso de Ejecución 
Presupuestaria y la dimensión eficacia de la calidad de gasto 
Valor 
Error estándar 
asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,759 ,104 3,450 ,001 
N de casos válidos 30 
4. Lectura del p valor
Los resultados alcanzados nos indican que existe un nivel de correlación 
positiva muy alta entre la variable  Proceso de Ejecución Presupuestaria y la 
dimensión eficacia de la calidad de gasto, el P valor hallado es igual a 0.000 
menor al nivel de significancia elegido, por lo que  prueba la hipótesis alterna. 
5. Elección de la hipótesis
Posterior a dar la lectura e interpretar el valor de α, podemos elegir la hipótesis: 
El proceso de ejecución presupuestaria se relaciona significativamente con la 
eficacia de gasto ejecutado en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2019. 
6. Conclusión
De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis específica 2, se 
demuestra en la muestra de tamaño 30, que el proceso de ejecución 




El trabajo de investigación presentado busca medir la  incidencia del Proceso 
de Ejecución Presupuestaria y Calidad de Gasto en la Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo que se  ha desarrollado en el año 2019, de acuerdo a los resultados 
generales se ha probado la hipótesis  de acuerdo a la aplicación de la probabilidad el 
P valor hallado es.=  0.000,   que es menor al nivel de significancia elegido 5%, por lo 
que se infiere que hay dependencia, aceptando hipótesis alterna, esto se ha comprado 
también gráficamente en la Campana de Gauss, 4 grados de libertad al 95% de 
confianza en valor hallado en la tabla de  distribución del chi cuadrado el valor es de 
9.49, y el chi calculado es  38,031, encontrándose en la Región de rechazo,  probando 
con la gráfica la hipótesis del investigador de la presencia de una dependencia de 
ambas variables. 
De acuerdo a la sustentación teórica está basado en la (Directiva N.º 001-2019-
EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, por el cual en este proceso se 
presta atención a las obligaciones de gasto con el objetivo de poder realizar el 
financiamient de la prestación de los bienes y servicios públicos, al mismo tiempo que 
se consigue lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en 
los respectivos presupuestos, la investigación busca conocer el proceso de ejecución 
presupuestaria que se desarrolla en la Municipalidad de San Jerónimo, fe acuerdo al 
MEF (2015), La ejecución presupuestaria, es una herramienta anterior a Presupuesto 
por Resultados (PpR), diseñada para brindar información sobre los aspectos 
neurálgicos que tienen a priorizar en el cronograma de actividades de trabajo de las 
intervenciones públicas, y donde el objetivo es siempre de mejorar su desempeño. 
Como consecuencia de la evaluación, un equipo independiente, estos datos son dados 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, y en la investigación se busca contrastar 
cómo en la Municipalidad en estudio se va ejecutando de acuerdo a las normas 
establecidas. 
Analizando a Rios (2016) en la investigación, La evaluación por calidad de gasto 
y su incidencia en la adecuada Ejecución Presupuestaria en la Dirección Regional de 
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salud – Cajamarca, periodo 2014, que también en estudio evalúa como primera 
variable la calidad de gasto indica que se ha realizado en el año 2012 llega a un 63.9% 
considerándola no muy eficiente porque faltaban algunas acciones por realizar, por 
otro lado indica que la ejecución presupuestal de acuerdo a los indicadores del 
programa articulado que fueron aprobados por el PIA, tiene una fluctuación alta, de 
manera que la ejecución es moderada, indicando el autor que la evaluación por calidad 
de gasto mejora de forma significativa y directamente proporcional, el control de la 
ejecución presupuestaria ya que orienta el gasto de una manera más coherente 
respecto a los objetivos trazados y que influye positivamente en una correcta ejecución 
presupuestal, dentro de las conclusiones el gasto que proviene de un programa 
presupuestal logra mejores resultados y más impacto para lograr los objetivos y que 
además muestra una dirección clara de, hacia dónde van los recursos, de acuerdo a 
los resultados hallados nos muestran de acuerdo al 70% de los encuestados indican 
que el proceso de ejecución presupuestaria tiene una relación significativa con la 
calidad de gasto que se realiza en forma medianamente eficiente. 
Por otra parte Omonte & Rojas (2019) presenta su investigación sobre el  
“Proceso de Ejecución Presupuestaria y la calidad de gasto en una unidad ejecutora 
de una entidad del estado, Lima 2019”, quienes indican que compromiso 
presupuestario la calidad de gasto en la entidad tiene un resultado similar con un 0.65 
de coeficiente de correlación, igualmente el Devengado presupuestario y la calidad de 
gasto en la entidad cuenta con una relación de 0.63 de coeficiente de correlación y en 
cuanto al Girado presupuestario y la calidad de gasto, se determinó similarmente un 
0.62 de coeficiente de correlación, indicando también que existe una relación directa y 
que son variables dependiente. 
Como soporte a los resultados evidenciados en la investigación presentada, se 
tiene a Calcina (2018) tiene como interés el realizar un análisis de la gestión del 
presupuesto por resultados y su incidencia por sobre la calidad del gasto público de la 
Universidad Nacional de San Agustín año 2018. Cuyos resultados cuantitativos 
permitieron entender la forma y el nivel de eficiencia y efectividad del uso de los 
recursos que se asignan a la institución educativa en cuestión. Se tuvo como principal 
el determinar en qué medida la gestión del presupuesto por resultados influye por 
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sobre la calidad del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín y como hipótesis 
que la existe una incidencia significativa, quien evidenció que el nivel estratégico del 
presupuesto por resultados influye significativamente en la calidad del gasto ya que se 
su intención primordial es la de procurar conseguir las metas que se trazaron en el año 
y que se puede evidenciar en el POI (Plan Operativo institucional) de todos los centros 
de costos de la institución. Adicionalmente se sabe de antemano que existe un 
conjunto de normas y reglamentos que Dirección General de Presupuesto Público 
provee para el adecuado manejo de los recursos asignados para conseguir la calidad 
presupuestaria, evidenciando que el presupuesto asignado es coherente con la 
necesidad cada una de las unidades orgánicas y que aquello permite que se pueda 
atender sus prioridades. Así pues la hipótesis planteada queda demostrada pues la 
gestión del presupuesto por resultados influye de manera significativa en la calidad del 
gasto de la Institución.  
Complementando así Paco, Matamoros & Araujo (2014) quienes también 
analizan sobre el proceso de ejecución presupuestaria sobre la calidad de gasto en la 
Municipalidad Provincial de Huancavelica  quienes dentro los resultados más 
importantes al realizar el análisis dimensional de las variables concluyen que existe 
una alta incidencia de las variables que integran el comportamiento en tales acciones 
sobre el interés de los usuarios, por consiguiente podemos indicar que efectivamente 
los niveles a la que se llega realizar los procesos de ejecución presupuestal incidirá en 
la efectiva no calidad de gasto, esto contrastando con los objetivos que las 
instituciones buscan. 
También a nivel internacional  de acuerdo a estudios en el Ecuador presentada 
por Miranda (2015), en su tesis La gestión del presupuesto y la calidad del gasto, de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) Municipales del Ecuador, quien 
indica que la gestión presupuestaria, particularmente sobre la fase de formulación y 
aprobación, no cuenta con una planificación adecuada pues no es coherente con las 
necesidades y requerimientos de los habitantes ni tiene como interés principal la 
optimización de su calidad de vida, en este caso, se observa que no se han cumplido 
con los planes propuestos, esto definitivamente tiene una incidencia  negativa en la 
población, considerando que la labor de las Municipalidades es buscar la satisfacción 
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de las necesidades de su población local, asegurando su participación en el progreso 
económico, social y cultural de su comunidad, sin embargo se puede contrastar con 
esta investigación que en la Municipalidad de San Jerónimo se ha logrado evidenciar 
que el proceso de ejecución presupuestal está en proceso de ser mejorado porque se 
ha desarrollado en forma medianamente adecuada, lo que incide en su calidad de 
gasto, está aun por mejorar. 
Otra investigación que indica cuyos resultados no son los esperados, es el 
presentado por Patiño (2017) en su tesis "Influencia del presupuesto por resultados en 
la calidad del gasto público del Municipio De Medellín, basado en un estudio 
epistemológico teórico acerca del desarrollo evolutivo de las funcionalidades de la 
gestión pública desde sus orígenes evaluando luego los indicadores que presenta el 
sector de la vivienda para poder analizar la calidad del gasto las finanzas públicas en 
Medellín, quien concluye que la herramienta del presupuesto por resultados tiene una 
incidencia significativa en el proceso de planificación y ejecución presupuestaria en la 
municipalidad de Medellín, lo que se puedo evidenciar a través de una serie de 
indicadores desarrollados a nivel local como nacional. Un problema con el que la 
investigación se encuentra es que no se llegó a una fase superior de la calidad de 
gasto por lo que no se pudo mostrar específicamente el nivel y grado de impacto a 
donde se podría llegar partiendo de las políticas públicas en Medellín, siendo también 
puntos en contra de una adecuada gestión. 
Asimismo viendo el lado de resultados positivos de acuerdo a Espinoza (2019) 
en la tesis  “Evaluación de la ejecución presupuestaria y su incidencia en el 
cumplimiento de metas y objetivos  de la corte superior de justicia de puno, periodos 
2017 – 2018”, Entre los hallazgos principales se menciona que para el año fiscal 2017 
se consideró un PIM de 43,384,233.00 soles y se consiguió una ejecución de 
43,362,250 soles, lo que equivale al 99.9% del total previamente estimado. Por otro 
lado, durante el año fiscal 2018 se estimó un PIM de 46,035,216 soles y se consiguió 
una ejecución de 45,956,131 soles, que representa el 99.8% del total estimado. Así 
pues, para el 2017 la media de eficacia de gasto público en cuanto a avance hacia la 
meta de presupuesto fue de 1.14, que se calificaría de Muy bueno y que para el año 
siguiente, fue de 0.94 que obtiene la misma calificación de Muy Bueno, resultados 
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alentadores para la comunidad que espera que sus gobernantes puedan velar por sus 
intereses comunales, que es un modelo a seguir y mejorar en las labores de gestión 
en la ejecución presupuestal de acuerdo a las necesidades que la población requiere, 
esperando que nuestras autoridades puedan dejar de lado los intereses netamente 
políticos, sino más que todo buscar solucionar las necesidades de nuestra población. 
En las investigaciones internacionales básicamente habla sobre la actividad 
presupuestal tal como indica Mudzinganyama (2016). Quien realiza un análisis de 
ejecución presupuestaria en Zimbabwe y sugerencia de mejoras”,  caso  del Gobierno 
del Zimbabwe y los problemas con la formulación del presupuesto y el control de los 
gastos por parte de los organismos estatales, ministerios y departamentos. Mediante 
la adopción de un presupuesto renovable de tres años en 1995, los ministerios se 
vieron obligados a pronosticar, centrar y justificar sus necesidades para lograr una 
mejor planificación, la perseverancia de los problemas llevó a la implantación de un 
Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas (PFMS) a partir de 2001 indica el autor 
que es  necesario cambiar el sistema actual de hacer negocios. Finalmente, concluye 
recomendando que se modifiquen algunos estatutos y que se adopten nuevos 
procesos que incorporen las tecnologías de la información (TI) adecuadas, el el autor 
no pudo obtener algún material, especialmente relacionado con la operación del CPO 
y Hacienda por distancia. A pesar de esta limitación, los resultados hallados en la 
investigación determinan que el 73.3% se el proceso de ejecución presupuestaria en 
la Municipalidad de San Jerónimo es medianamente eficiente. 
A lo que Sawanya (2007) en el  trabajo El análisis de la reforma del Sistema 
Presupuestario en Tailandia” evidencia la importancia de la reforma del sistema 
presupuestario pues ha ganado un amplio reconocimiento de las últimas décadas. 
Parte de esta tendencia fue impulsada en gran medida por el público abierto 
insatisfacción y recursos menguantes, que a través de entrevistas con los ejecutivos y 
el personal de la Oficina de Presupuesto (Tailandia) en departamentos relacionados 
como el Sistema Presupuestario Oficina de Desarrollo, Oficina de Política 
Presupuestaria, Oficinas de Preparación de Presupuesto, Derecho y Oficina de 
Regulación, Oficinas de Evaluación y Oficina de Costo Estándar  
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Así mismo en un estudio de caso de la República de Moldavia, realiza una 
investigación sobre una visión integral y analítica del proceso presupuestario y las 
prácticas presupuestarias existentes desde la perspectiva de la experiencia 
internacional, indica que el presupuesto ya no es un mecanismo proceso; Refleja las 
políticas y obligaciones prioritarias y objetivas que asume un Estado. Por otro lado los 
procedimientos y métodos presupuestarios utilizados están orientados a resultados y 
basados en el desempeño indicadores; los procedimientos presupuestarios modernos 
se utilizan en todos los países desarrollados y se siendo implementado en países en 
desarrollo, donde todos los procesos presupuestarios se basan  en desarrollar un 
sistema presupuestario. 
La investigación tiene como fundamento teórico, respecto al presupuesto 
general de estado Mostajo (2002), enfoca  es una herramienta indispensable para la 
consolidación del ajuste fiscal, que es la base para desarrollar el proceso de ejecución 
presupuestal de acuerdo a la ley Directiva N.º 001-2019-EF/50.01 , uno de los pasos 
es la Certificación del crédito presupuestario que e sun acto administrativo que permite 
que tiene como objetivo de comprometer un gasto con cargo al presupuesto de la 
institución, los resultados están en la escala medianamente adecuada de acuerdo al 
70%, el otro indicador es el Compromiso que busca reducir su total del saldo de crédito 
disponible, el 76.7%, los devengados que es el reconocimiento de pago de un gasto 
aprobado con un 70%, seguidamente el Pago referente a la ejecución misma del pago 
por los Fondos Públicos con el mismo resultado, evidenciando que  el proceso de 
ejecución presupuestal en cada una de sus dimensiones se da en la misma escala. 
Por otro lado analizando la Calidad de gasto público de acuerdo Armijo y 
Espada, (2014= indica que es el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. 
Asegura el incremento de la equidad distributiva e incrementa el potencial de 
crecimiento de la economía, en la investigación de acuerdo al 76.7% indica que es 
medianamente adecuado respecto a la eficacia y eficiencia, lo que se puede concluir 
que los procesos administrativos que la Municipalidad de San Jerónimo tiene falencias 
que deben ser subsanadas. 
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Habiendo realizado el contraste de los resultados de la investigación con los 
hallazgos evidenciados en otras investigaciones nos indica que las variables de 
estudio tienen consistencia lógica. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se ha demostrado que existe una incidencia significativa del proceso de
ejecución presupuestaria con la calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de
San Jerónimo del 70% de trabajadores, indicando que  el proceso de ejecución
presupuestaria que se realiza en la Institución   influye en la calidad de gasto en
forma medianamente eficiente, probando la hipótesis con el P valor hallado igual
a 0.00 menor al nivel de significancia a 4 grados de libertad el valor de la tabla
de distribución de Chi cuadrado es 0.949 y el Chi calculado es 38.031,
demostrando la hipótesis planteada.
2. Se ha evidenciado que la el proceso de ejecución presupuestaria se relaciona
significativamente con la eficiencia del gasto ejecutado en la Municipalidad
Distrital de San Jerónimo de acuerdo al 66.7% presenta un nivel de ejecución y
eficiencia medianamente adecuada, con un nivel de correlación positiva alta del
82.6% contrastando con el estadístico Tau-B de Kendall, , al 95% de confianza.
3. Se ha demostrado que el proceso de ejecución presupuestaria se relaciona
significativamente con la eficacia de gasto ejecutado en la Municipalidad
Distrital de San Jerónimo de acuerdo al 66.7% que se presenta un nivel de
ejecución y eficacia medianamente adecuada, evidenciando con el estadístico
de correlación positiva alta del 75.9%, al 95% de confianza.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se sugiere a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del Área de Planificación
y Presupuesto, detallar los problemas que se presentan y brindar soluciones
con la finalidad de cumplir con los avances y logros del Proceso de ejecución
presupuestaria y de la calidad de gasto que tiene la Municipalidad, con la
finalidad de resolver las dificultades, con la finalidad de cumplir con las metas
institucionales.
2. Identificar los problemas y las personas responsables del manejo para evaluar
y trabajar en forma directa y atender los problemas técnicos y capacitar al
personal manteniendo una información actualizada para cumplir en los plazos
establecidos y objetivos propuestos.
3. Actualizar todos los procesos de ejecución presupuestaria, con detalles de
cumplimiento de metas, iniciando de la recepción documental, atención,
proceso de ejecución y archivamiento
4. Contar con registros virtuales actualizados y mantener un contacto directo con
los responsables para realizar un seguimiento y cumplimiento de compromisos.
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Anexo 1: Matriz de consistencia 




¿Cómo incide el proceso de 
ejecución presupuestaria en 
la calidad de gasto en la 
Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo 2019? 
¿Determinar la incidencia 
del proceso de ejecución 
presupuestaria con la 
calidad de gasto en la 
Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo 2019? 
Existe una incidencia 
significativa del proceso de 
ejecución presupuestaria 
con la calidad de gasto en la 
Municipalidad Distrital de 






Calidad de gasto 
Tipo de investigación: 
Descriptivo no experimental 
Diseño de la investigación: 
Correlacional de corte 
transversal. 
Población: 




Muestreo no probabilístico e 
intencionado. 
Tamaño: 30 
Técnicas e instrumentos de 





Método de análisis de datos: 
Estadística descriptiva con el 
apoyo de SPSS v25. 
Estadística inferencial para la 





HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DIMENSIONES: 
• ¿Cuál es la relación del
proceso de ejecución
presupuestaria con la 
eficiencia del gasto 
ejecutado en la 
Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo 2019? 
¿Cuál es la relación del 
proceso de ejecución 
presupuestaria con la 
eficacia de gasto 
ejecutado en la 
Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo 2019? 
• Determinar la relación del
proceso de ejecución
presupuestaria con la 
eficiencia del gasto 
ejecutado en la 
Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo 2019 
 Determinar la relación del
proceso de ejecución
presupuestaria con la 
eficacia de gasto 
ejecutado en la 
Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo 2019 




eficiencia del gasto 
ejecutado en la 
Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo 2019 




eficacia de gasto 
ejecutado en la 
Municipalidad Distrital de 

















Es el proceso a través del 
cual se atienden las 
obligaciones de gasto con 
el objeto de financiar la 
prestación de los bienes y 
servicios públicos y, a su 
vez, lograr resultados, 
conforme a los créditos 
presupuestarios 




“Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria” 
La medición de la 
ejecución 
presupuestaria se 
realiza a través de 
Certificación de crédito 
Presupuestario, 
Compromiso, 




Se ejecutan de acuerdo al Plan Operativo anual 
La certificación es indispensable para adquirir 
compromiso de gastos  
Se efectúa el seguimiento 
Se propone modificaciones de acuerdo a la unidad 
ejecutora 
Se realiza coordinaciones con la unidad ejecutora sobre 
el seguimiento y monitoreo 
La responsable de presupuesto tiene coordinación con la 
unidad ejecutora. 
Compromiso Participa en la formulación del Plan Operativo anual 
Existe comunicación de La Oficina de gestión de 
proyecto   
Existe compromiso en la cadena de gasto 
Se realiza modificaciones de acuerdo a prioridades. 
Devengado Se realiza la conformidad previa verificación de 
especificaciones técnicas 
Se da conformidad de los términos de referencia 
La unidad de contabilidad registra obligaciones de pago 
La fase de devengaos realiza documentos sustentatorios 
oportunamente 
Se realiza seguimiento de compromisos pendientes de 
devengar. 
Girado Se revisa gastos devengados con la documentación  
Se procede a ingresar las obligaciones de pago en el Siaf 
en la fase de girado. 
La unidad ejecutora realiza pagos a través de depósito 
de cuentas a nombres del beneficiario. 





Variable 02 Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Calidad de 
gasto 
Calidad de gasto público es 
el uso eficaz y eficiente de 
los recursos públicos. 
Asegura el incremento de la 
equidad distributiva e 
incrementa el potencial de 
crecimiento de la economía 
(Armijo y Espada, 2014). 
La calidad de gasto que 
realiza en la institución se 
mide a través de la 
eficiencia y eficacia. 
Eficiencia Se ejecuta los recursos dentro de convenios  
Los gastos realizados están orientados a brindar 
bienes y servicios requeridas 
Se gestiona recursos presupuestales para la 
asignación de acuerdo a requerimientos 
Se procura incrementar mejorar los tiempos de 
procesos 
Se evalúa la toma de decisiones respecto al gasto 
 
Eficacia Los ingresos y pagos se efectúan de acuerdo a lo 
programado 
Se cumple el rol de acuerdo a normatividad 
Se cumplen metas del Plan Anual de contrataciones 
Se cumplen las metas presupuestarias 
La unidad ejecutora está sujeta a control y 
seguimiento de cumplimiento del proceso 
presupuestario. 
 
 
 
 
